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Prosedur Audit atas Akun Kas dan Setara Kas pada PT AMP; Kevin Jaya 
Biantoro; 3205017029; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Kegiatan audit mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan atau 
keabsahan pada pengguna laporan keuangan yang sudah menyajikan secara wajar 
dan dilakukan oleh seorang auditor yang independen. Analisis prosedur dalam audit 
merupakan suatu langkah dalam melaksanakan kegiatan audit untuk mendapatkan 
bukti yang kompeten pada setiap akun-akun yang akan diaudit. 
Penulis mendapatkan tugas dari supervisor untuk melaksanakan tugas audit 
atas akun kas dan setara kas yang ada di PT AMP. Prosedur audit yang dilaksanakan 
oleh KAP Benny, Tony, Frans & Daniel terhadap akun kas dan setara kas pada PT 
AMP meliputi kas opname, membandingkan saldo perhitungan uang kas sesuai 
dengan buku kas, periksa atas bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas, 
membandingkan jawaban konfirmasi dengan bank rekonsiliasi, membandingkan 
rekening koran dengan buku bank. Auditor telah melakukan pemeriksaan atas akun 
kas dan setara kas PT AMP sesuai dengan prosedur audit dan auditor tidak 
menemukan salah saji yang material. Oleh karena itu, auditor KAP Benny, Tony, 
Frans & Daniel memberikan kesimpulan bahwa hasil audit atas akun kas dan setara 
kas yaitu wajar tanpa pengecualian. 
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Audit Procedure for Cash and Cash Equivalent of PT AMP; Kevin Jaya 
Biantoro; 3205017029; University Catholic Widya Mandala Surabaya. 
 
Audit activities have the aim to provide confidence or validity to users of 
financial statements that have been presented fairly and are carried out by an 
independent auditor. Analysis of procedures in an audit is a step in carrying out 
audit activities to obtain competent evidence on each of the accounts to be audited. 
Audit activities will certainly have risks that will occur, risks sometimes also arise 
from the client or can also arise from the auditor. 
The author gets the task from the supervisor to carry out audit tasks on the 
cash and cash equivalent accounts that exist at PT AMP. Audit procedures carried 
out by KAP Benny, Tony, Frans & Daniel of the cash and cash equivalents account 
at PT AMP include cash hospitalization, comparing cash balance calculations 
according to cash books, checking evidence of cash receipts and cash 
disbursements, comparing confirmation answers with banks reconciliation, 
comparing checking accounts with bank books. The auditor has examined PT 
AMP's cash and cash equivalents account in accordance with the audit procedures 
and the auditor has not found material misstatements. Therefore, KAP auditors 
Benny, Tony, Frans & Daniel concluded that the audit results on cash and cash 
equivalent accounts are reasonable without exception. 
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